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Sant Domenec. 
Arqueologia al cor de la ciutat de Manresa 
1 Josep Maria Vila i Eduard Sánchez 
L'espai generat per la placa 
Sant Domenec de Manresa 
és un dels espais més cen- 
trics de la ciutat de Manresa, 
més des de la seva rehabili- 
tació I'any 1998. No sols té 
un interes arquitectonic o 
urbanístic, si no que és tam- 
bé un espai que guarda testi- 
monis del passat dels manre- 
sans. Previament a aquesta 
reforma I'Ajuntament de 
Manresa decidí encarregar 
una intervenció arqueologica 
per comprovar I'interes 
arqueologic i patrimonial del 
seu subsol, que deixa al des- 
cobert les restes de I'església 
de Sant Pere Martir, enderro- 
cada els anys de la Guerra 
Civil, i part de la muralla que 
hauria envoltat la ciutat entre 
els segles XIV i XIX. Aquest 
article recull un resum dels 
resultats de les dues actua- 
cions a Sant Domenec. 
La plaqa de Sant Dornhnec durant I'acabarneni de la reforma de 1997. ainb I ' e d i f r  del teñtre 
Conservator~, que conserva les restes de I'antic Convent dels Predicadors. (Fofo: David Olivaresi. 
Anteriormeni a 1998 ja s'havien fet 
propostes i presenta1 projectes arqui- 
tectbnics que afectaven el sector de la 
Placa de Sant Domenec. La major part 
d'aquest espai urha, al hell mig de la 
ciutat i plantejat com a p l a ~ a ,  era el 
buit resultant de I'enderrocament de 
I'església de  Sant Pere Martir. fet pro- 
duit la tardar dc 1936. Aquestes pro- 
postes, algunes molt amhicioses, val a 
dir. no s'havien concretat mai. i la 
placa havia qiiedat acabada tal com era 
conegudo fins I'actual reforma. La 
seva degradació progressiva. que feia 
evident Iii necessitat d'una rehahilita- 
ció, va portar a I'A.juni~ment de Man- 
resa a plantejar-ne I'arranjament. 
Aquesta actuació es va prodoir I'any 
1997. amh el resulta1 de I'actiial Plaqa 
de Sant Domenec. 
Aquest espai presentav:i, tiinmateix, 
un induhtable interes histbric i arque- 
oliigic. puix que el seu suhsol acollia. 
amh total seguretat (sols podia ser 
dubtós els seu nivel1 de conservació), 
les restes de I'església de Sant Pere, 
comencada a edificar el 1321, i a més 
existia la possibilitat de que s'hagues- 
sin conservat altres tipus d'evidencies 
arqueolbgiques, donat que la placa de 
Sant Domenec (Sant Domenee és I'ad- 
vocació a la que estava adscrit el con- 
vent de Predicadors, ubicat en I'actual 
edifici del Teatre Conservatori) es tro- 
bava en una zona ;a principal del tracat 
de la Manresa del segle XIV, dins de 
Muralles, en un punt on també, com 
s'asseveri en realitzar I'excavació, 
havia estat el Portal de Predicadors i 
part de la muralla (que baixava del 
Puigmercadal). 
Inicialment, i seguint el mateix 
plantejament de l'obra constructiva de 
La placa, l'octubre de 1996 es procedí 
al sondeig de bona pan del seu espai, 
en punts considerats com a estrategics 
per obtenir uns resultats que permetes- 
sin valorar que quedava del temple de 
Sant Pere i I'espai físic que ocupava, ja 
que les úniques referencies que es 
tenien de la planta del temple eren a 
través de les fotografies. Tanmateix, 
durant la revisió de la documentació 
existent sobre aquesta església, es 
localitzi un plano1 realitzat l'any 1940 
(un cop l'església ja havia estat anorre- 
ada) per I'arquitecte J.M. Carreres, que 
constitueix I'únic testimoni planirni- 
tric de I'epoca, i que ha resultat ser d'u- 
na total exactitud. L'any 1996 es rea- 
litza una topografia de les restes de 
I'església, per I'empresa de topografia 
Mira SCP, que confirma I'exactitud del 
plano1 de 1940. 
Retalls d'historia 
L 'església 
L'evolució histbrica de l'església de 
Sant Pere MZirtir esta íntimament Iliga- 
da al mateix convent de Predicadors, 
ubicat a I'actual Conservatori, i al1 
mateix clos de muralles del segle XIV. 
A finals del segle XIII aquesta zona 
era ocupada per cdmps i horts, amb 
algunes cases, i en aquest lloc es deci- 
dí l'edificació del convent de Predica- 
dors, pertanyent a I'orde deis Pares 
Dominics. Després de la sol.licitud 
pertinent al Consell de la Ciutat de 
Manresa, i obtinguts els permisos del 
Papa i del Rei, cap al 1321 comenca- 
reo els treballs de construcció del con- 
vent. Els primers treballs s'encamina- 
ren a edificar una primera vivenda pels 
frares aixi com una primera capella. 
Tot seguit es comencaren a fer les 
capelles del futur temple, així com el 
del mateix cor, ubicat al centre de la 
nau principal. L'església va anar-se 
edificant durant tot el segle XIV i part 
del XV, i llavors se la va dotar duna 
coberta provisional, per tal de poder 
iniciar el culte; I'església fou consagra- 
da i inaugurada el 1438. 
Aquesta situació provisional s'hau- 
ria allargat fins el segle XVII, quan 
I'empenta del culte al Roser, molt estis 
arreu, va fer que els feligresas aug- 
mentessin i es fes imprescindible 
reformar l'església. Així es basti la 
capella fonda del Roser, I'enderroca- 
ment de l'antic cor i el seu trasllat, aca- 
bar el presbiteri i I'Altar Major, i clou- 
re definitivament la volta i la teulada. 
Aquestes obres es dilataren fins el 
segle XVIII, amb diversos problemes i 
entrebancs, fins que oficialment el 
Prior del convent declarava oficial- 
ment que les obres eren acabades, 
podent instal.lar definitivament I'Altar 
Major en el seu Iloc. Un cop acabades 
les obres es constmí una facana nova, 
avancada cap a migdia per poder aco- 
Ilir el nou empla~ament del cor. A par- 
tir de la Desamortització Eclesihstica 
de 1835, promoguda pel ministre 
Mendizábal, el convent passh a tenir 
múltiples usos, mentre que I'església 
va patir la destmcció sistemitica el 
1936, a l'hora que un any després s'ai- 
xeca un refugi antiaeri adossat al mur 
es del convent, i es convertí ;a llavors 
i'espai en una placa pública. 
La muralla 
Ja abans de plantejar-se la interven- 
ció es tenia coneixement, a través de la 
documentació escrita' que entre 1362 
i 1380 es van realitzar importants 
obres de fortificació de la ciutat de 
Manresa. La pan més destacable da- 
quests treballs va consistir en I'amplia- 
ció del recinte murat amb la construc- 
ció d'un non pany de muralla que 
encerclava tota una serie de noves 
construccions aparegudes extramurs 
de l'antic nucli urbi dc Manresa. Una 
d'aquestes edificacions era el convent 
de predicadors de l'ordre de Sant 
Domenee, construit en l'kea de l'ac- 
tual placa del mateix nom. Se sap a tra- 
vés de les actes del Consell de la ciutat 
que la nova muralla, constiuicla a la 
segona meitat del segle XIV, anencava 
del Puig Mercadat i continuava en un 
primer tram fins a trobar la capcalera 
de I'església del convent de predica- 
d o r ~  que es devia integrar en la mura- 
lla com a torre de defensa. Al final da- 
quest primer tram, just al costat de 
Sant Domenec, es va obrir un primer 
portal que en la document~ció contem- 
porinia s'anomena dels Predicudors. 
Tot i que no hi ha documentació 
posterior que hi faci referencia cal 
suposar que I'evolució de la muralla en 
aquest sector degué seguir la mateixa 
Iínia que es coneix per a la resta de la 
ciutat, amb la utilització d'algunes de 
les seves torres com a habitacles i amb 
la construcció d'altres edificis al seu 
redós. D'altra banda es t6 coneixement 
de la realització de nombrases obres 
de refor~ament de la muralla amb 
motiu dels successius conflictes 
bil.lics (guerres de Successió, Inde- 
pendencia i Carlines fonamentalment) 
que van afectar a 18 ciutat de Manresa 
amb posterioritat a la seva constnicció. 
Una de les aparentment més impor- 
tants, i la darrera, va tenir lloc, ;a en el 
segle XIX, amb motiu de les carlina- 
des, moment en el que Manresa es va 
convertir en la darrera ciutat controfa- 
da pels liberals en mig d'un territori 
declaradament carlí. Un cop finalitzat 
de manera definitiva el conflicte, les 
necessitats del desenvolupament urba 
de la ciutat van primar sobre les defen- 
sives i a partir del 1877 es va autorit- 
zar el seu enderrocament per tal de 
permetre el creixement urbanístic 
modern de Manresa. 
L'església de Sant Domenec: 
una segona oportunitat 
Entre els dies 21 i 31 d'octubre de 
1996 es féu la primera fase de la inter- 
venció arqueolbgica a la placa de Sant 
Domenee de Manresa, amb i'objectiu 
principal de valorar I'estat de conser- 
vació de les restes de l'edifici, enderro- 
cat el 1936, i poder-ne fer la documen- 
tació suficient que completés la infor- 
La ~'l.i(,r di, 5ni,t Doniriiem: r.Giiriiiil 1 a x i ? c n i i i ~ ~ i i t  i i r 5  I i o v m e i i t s  pre rxrlr!il\, niiih l a  n ioq i ina  retro- 
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m, o . ' h i i i r i c i  i fotogrUIica qiie es 
conservil ii 1':irxiii de la ciiital. L'iispec- 
Ic iiii.s inip»ri:iiit dc I'esmenl:ids docu- 
ineniücid consisteix en I'cl:ih«r:icid de 
Iii pl:inta topogrhfica del tcmple. 
E l  pns prcvi ;i I:i re:ilii/sci<i dels 
scrndqios nrqucoliigics foil 1'iiixec:i- 
rncni total dels pavimcnts de la playii. i 
ii ixí es p«b:i a1 descohert Iii handii de 
poneni. on van apar6ixcr cls contra- 
lons del iciiiple. conscrv:its en niés de 
quatrc nietrei d':iIq:i<I:i. i i ix i  coiii el 
relugi ~intiaeri consiriiii a r;iii de la 
Giicrra Civil. sitiiiii entre :iquells. E l  
dcscohriineiit dels conirül i~ns i del 
miir pcriinetriil ponenti v:in permcire 
uhicar la pliintii de I'cdilici i la seva 
<lisiribocid interna d'cspais. iani en el 
contexi de lii placa coni en el de lii ciii- 
131. ii i i ih la qii:il cosa es vaii poder 
pl:initjnr qiiiitre sectors que foreii del 
LO1 CXeilviltS. 
Excavació de la part sud-est 
En nqiiest sontlcig s'excavi part de 
la n:iii ceiitr;il i tres imhits laterals. S'hi 
clocunienth In linia dc faqanii principiil. 
i in hiiihii scciind;iri iidossat a I'edifici 
en el seo nngle SE. la c;ipell:i fonda del 
Roser. I:i c>ipcll;i <le S:int Jnscp 
ícnl.l:iter:il :inih I'iinterinr). ainhdiies 
pavinieni:ides ;inih riiiola hiclriiiilica 
típica del segle XIX. I'ainplad:~ de la 
iiaii centr:il püviiiieiitad:i ainh r;ij i~ln 
qiiadranfiilar vcrmcllü. xisos sepul- 
crals divcrsos In'hi ha a les c;ipelles i :i 
la n:iii cen1r;ill i el inur perinieirnl exte- 
rior est. construi't iimh iin iípic parn- 
nient de carrciis d'csiil goiic. En aqiicsi 
piint tamhi ohscrvhrein 13 presencia de 
les rcsies d'aiitigiies hotigoes i 
c«mer$os qiic Iiiivicn cstat ndossaic al 
inur cIc iiiigdi:~. esinhliiiients que es 
podien vcure ci i  les rntogrnlics d'inicis 
del seglc XX.  
Dentrc Ics capelles i dependencies 
dociiineniiidcs cii aqiiest piint hcm de 
desiac:ir. poiser. la cupella hnd:i del 
Roser. qiic es iractava d'iiii edilici iifc- 
g i l  a I'esglésin el segle XVII ,  i qiic 
hiivia est:it cohert ainh 1l:interna i 
cúpiil:~. A I'cnirada d'aquestn capcII;i es 
conserven els hiisiiments niotllorats de 
I'nrc. qiic dcliinitsv:i 1'3ccis. Dins de la 
capcllii del Roser tanihc es di~ciimcniii 
iin vas sepulcral. qi ieja h:iviii esta! vio- 
I:it i que no s'cncavh. 
Excavacio del campanar 
i lateral est del presbiteri 
A la hciiida N E  del ieniplc es léu uii 
sondeig pcr comprovar I'csiai del pres- 
hitcri i el del canipzinar. E l  preshiieri 
qucdnva sohre-cnl:iir;it respecte la niiii 
luns 55 cm) i cstava p,avinientat ninh 
iin enrii.jol:it de peces de ierriss:~ simi- 
lar ;il de 1:i n:iii. i inih r;ii»ls <]iindr:its. 
Per ni¡@ d'iin p i s  ohcit ;II i i i i i r  de Ile- 
vant del prishiteri s'accediii al camp:i- 
nar de planta octognnnl. cn el qiie des- 
iac:iu;i l'nrrnncad;~ dc I'escal;i de c:ir- 
gol. pcr I;I ilue es piijnva en scntii 
invcrs a les escales del rcll<~tge. E l  
prcshiteri ianihi. conserv:ivii cl lonii- 
inent de I'iirc tri«ml':il. A l  coit:ii exic- 
rior cst del cliiiipaiiiir es dciccti i in 
hniiment :iclossst qiie podriii corre\- 
pondre ii la niurallii vinciil;id:i al pori:il 
de Prcdicadors. dociiniciir:it en ncliicsi 
piint de iriiyai de iiii~r:illes. 
Excavac~ó del lateral 
oest del presbiteri 
Per tal de tcnir unii i i ik~i-ii iaci6 el 
ni& acora<lii possihlc del preshiieri 
seiisc nrrihnr a cnc:iv:ir-li~ ioi:ilmeni. 
s'nhrí iiii :iltrc soiiclcig iil cniitií opoiiii 
;I I':interinr. Aqi i i  t;irnhF es I«c:ilit~:i el 
li~n:inient de I3:irc i r i o ~ i ~ í i ~ l .  perh e11 
aquect cn i  el p:i\.inicnt va ser destriiit 
pcr I:i coniiriicci(i <Icl reíufi ;iiiii:ieri. 
Lliiii sagristiii. mo<lific;id;i pcr I:i coiis- 
truccid del refiigi ;il.ludii. Ii:ivi;i est:ii 
aíe:id:i per I'exterior i s'iiccediii ii tr;i- 
v6s d'iiiin por13 giiticii de niig piiiit i 
iiiotlliir:idn 11ii:ilmcsn pcr Iii ni:iteis;i 
rad qiic el p:iviincnt). Eii  iiqiicrtii pnrt 
del preshiieri s'hi ohriii iiiin segnn;i 
piinn que coiiiiiniciivii prcsiiiiiihleiiient 
iii111c11 nnih I'exicrior de I'cdil'ici. t-:ii el 
plhiiol de 1041) csriieiii:it eii I:i iii iro- 
~ l i i cc i6  esi:i\,:i m:ircado iiiio :ilii.ii p«rr:i. 
i ~ u c  comiinici~\~;i le ciipellii del S:int 
Criht nnih Iii siigrisiia. 
Sondeig al peu del quart contrafort 
del lateral de ponent 
Aquí s'hii rc:iliiz;it un:) ciila pcr i:iI 
de coni.ixcr les car:ictcrisii<liici de I;i 
fon:iinent:ició dcls coniriil'nns <le I'cs- 
glésia, 1luc "n I'unica par1 qiie h:i qiic- 
dnt visihle dcspris <le lec ohrcs de 
rcfornia. S'ohserv:~ qiie el contriiliirt 
referit es kin:iiiieiiis sohre I:i iiiarga 
natur;il. dos iiieirec com ;I míniiii pcr 
soi;i del ni\,ell de pn!.iiiicnt dc I'esgIé- 
sia. coni tiinihi. <Iciicn cstiir cls altres 
conirní'nrls. 
Visie en pl;int:i. iiqiicst:~ csfl?si:i era 
un cdifici timh niiii ccntr:il i iinih ciipc- 
lles laicr:ils. oricntnd;~ iiord - siid (iin;i 
orientaci6 poc usool. hc~iir:iniciii con- 
dicionad:~ pcl scii cnipl;iqiiiiiciit: cl iiiés 
iisiiiil per les esglisies i.5 I'orient:iciií 
est-oest). El preshiteri estava situat a1 
nord, amh el campanar. de planta octo- 
gonal. adossat al mur de llevant del 
preshiteri. La nau central estava envol- 
lada per deii capelles, cinc per banda. 
La handa de ponent estava ocupada 
per les següents capelles (de I'entrada 
al fons): la dc Sant Ignasi. la de la 
Mare de Déu de la Misericordia, la de 
Srint Domknec (antigament dedicada a 
Sant Pere Mhrtir). la de Santa Catcrina 
de Siena. i I:i del Sant Crist (antiga- 
mcnt dc Berenguer de Riijiidell). Perla 
handa de  Ilevant. en primer lloc trohi- 
vem el haptisteri. la capella fornda del 
Roser (edificada el segle XVII). la de 
Sant Tomis. la capella dedicada a la 
Marc de Déii de la Grhcia. i la de Sant 
Josep. Pel q ~ i k  fa a !'Altar Major i al 
preshiteri. I'ohra de I'ahsis es  va acabar 
a inicis del segle XV. iniciant-se la 
construcció del primer retaule el 1401. 
en un procés que va durar com a 
mínim fins el 1454. 
Un cop ohtinguda i tractada adequa- 
dament aquest informació. i amh els 
elements Misies a la vista. es procedí a 
I'aixccament iopogrhfic de les restes 
conservades. Solament va quedar 
algun punt més en suspens, ja que, en 
el cas de la capvalera de I'edifici (mur 
perimetral del preshiteri i contraforts 
corresponenis) la impossihilitat d'ac- 
cedir-lii. degut a quedar situada sota 
I'actual carretera de carretera de  Car- 
dona. va fer que en marcar la topogra- 
fia s'hagués d'inferir a partir del que es 
podia veure. per hé que I'error. de ser- 
hi. ha de ser mínim. A nivel1 de docu- 
mentació arqueologica es procedí a la 
recc~llida d'alguns elements arquitecto- 
nics ohrats íhrancals, dovelles. pilars. 
etc.) dipositats preventivameni al 
museu de Manresa. i alguns elements 
cerimics prncedents de la cúpula de la 
capella del Roser. Paral.lelament es 
procedi a una recollida exhaustiva 
d'infnrmació. escrita i fotogrhfica 
coneguda per tal de confegir I'estudi 
definitiu de la intewenció. 
Igual com succeí amh les restes 
documentades a I'altra pan de la inter- 
venció. que tot seguit descrivim. un 
cop acahada I'actuació es decidí la 
conservació de les restes del temple, 
que siniplement han quedat cohertes 
pels rchliments de terres sohre els que 
es  disposa I'actual placa de  Sant 
Vlsta ai.ria de Iñ rila'a. des de niigdia. uri cop efec 
Domimec. Coin ja dkiem línies ahans. 
I'únicii part que ha quedat visihle. i 
perfectament integrada en la placa. són 
els contraforts del lateral oesi. que 
actualmeni delimiien sengles espai 
enjardiniits arran de I'edifici del Teatre 
Conservatori. 
La muralla i el portal 
de Predicadors 
Després de I'ohra al centre de la 
placa de Sant Domknec. quedav:~ per 
urhanitzar I'espai de planta aproxima- 
dainent triangular que queda entre la 
placa, la muralla del Carme i el carrer 
del Born. a tncar de Can Jorha. La 
intervenció es realitza a iniciativa de 
I'Ajuntament de Manresa i en el con- 
text del projecte de remodelació de la 
p l a p  Sant Domknec, com en el cas de 
I'església. En aquesta segona interven- 
ció es pretenia localitzdr. documentar i 
estudiar, si es conservaven en el tram 
afecta! per I'ohra, la muralla del segle 
XIV i el portal que hi anavii associat. 
Al mateix ternps es pretenia tamhé 
documentar la conservació d'alircs res- 
tes corresponenis a les antigues edifi- 
cacions adossades a la muralla. 
Les possihilitats que la muralla es 
consew6s en aquest tram venien incre- 
rnentades pel fet que en I'area de la 
t u ñ t s  els soiidellis. IFiiri>: Edwjil S,irirlic~;l. 
intervenció no s'hnvicn rciilitzat cons- 
truccions iimh posterioritiit a I'ciidcrro- 
cament dc la murzilla sin6 que jii des 
del primer Iiioment aquella zona havia 
esdevingiit una placa. Aixi doncs. i 
donat qiie el prnjecte de remodel:ició 
de la placa preveia la suhstit~ició dcl 
paviment es va decidir realit7.ar un 
intervenció puntual a la zona. Don~its 
els antecedents de la urhanitziicib de la 
placa. es va considerar qiic els nivclls 
superiors. a fins a trohnr la superfície 
d'arrasament de la muriilla i altres 
estructures associades, es podrien 
extreure amh mitjiins mechnics, dei- 
xant talls de testirnoni de I'estratigrafia 
superior. si n'hi havia. per poder ser 
recuperats amh posteriori1;it. Un cop 
documentut el iraCiit de les estructures 
es completaria I'excavaci6 niit;an~.ant 
el metode estratigrilic hahirual. 
'ICU es va La intewenció arque«li>~'
iniciar un cop finalitzats cls trehiills 
d'aixecament dcls paviments iintics de 
la placa. En una primera h s e  calia 
localitzar el tracat de la niiirallii en el 
seu pas per aquesta zona. Donat que se 
suposava que el tram 3 1ocalitz:ir 
seguia la mateixa Iínia que el p:iny 
conservat al carrer Muralla del Carmc 
es van reiilitzar uns primcrs sondeigs 
anih mhquina excavadora en I'ireii dc 
la playa que corresponia a la Iínia de 
facana de les cases del carrer Muralla 
Detall de Id base del campanar de 'esglesia de  San1 Pere Martir. al costal dret de I'absis, amb tres 
graons de I'escala de cargol. (Foto: Ediiard Sancherl. 
del Carne. Els sondeigs en aquest sec- 
tor no van donar cap resuliat ja que per 
sota d'una primera capa d'anivellament 
amh materials molt moderns aparei- 
xien ja les argilcs naturals. El fet d'ob- 
servar I'exist&ncia d'un retal1 en les 
argiles en 1:i handa nord dels sondeigs 
ens va pernetre comprovar que ens 
trohivem en I'irea del fossat. Aquesta 
constatació va moure'ns a ampliar els 
sondeigs cap a I'intenor de la placa on 
finalment es va poder documentar el 
tracat de la muralla. Un cop documen- 
tada en superficie. i vista I'cstratigrafia 
que aparcixia en I'interior dels son- 
deigs. es  va decidir extraure amb 
maquina (amh una recollida manual 
dels matenals arqueolbgics) la primera 
capa de rehliment. Aquesi estrat sem- 
hla correspnndre a un anivellament 
molt modern. potser contemporani de 
I'enderrocament de la niuralla. Com a 
resultat d'aquests trehalls es va poder 
delimitar el perímetre ocupat per les 
estructures. Es tractava de la muralla 
prbpiament dita. la torre corresponent 
al lateral oest del portal dels predica- 
d o r ~  i altres estructures associades o 
adossades. A continuació es va realit- 
zar la neteja i excavació de les estruc- 
tiires f i n  a localitzar el seu nivel1 de 
fonamentació. 
Cal indicar que la intervenció es va 
veure afectada per 1'existknci:i en rota 
I'irea de nombroses conduccions de 
serveis que havien afectat a les estruc- 
tures arqueolbgiques o que impossihi- 
litaven la intervenció en I'irea per la 
que passaven. En aquest sentit cal tenir 
present que la intervenció es va haver 
d'aturar a I'alqada del carrer Nou en el 
tracat del qual es documenten nomhro- 
scs d'aquestes conduccions. cosa que 
va impedir I'estudi d'un iram d'uns 5 m 
de muralla en direcció oest. Per la scva 
banda. la intervenció quedava limitada 
en la banda nord pel pas de la conduc- 
ció general d'aigües de Manresa. cosa 
que ens va impedir estudiar les estruc- 
tures situades a I'exterior de la torre. 
Finalment. diverses conduccions situa- 
des a I'alqada del carrer horn havien 
afectat notahlement els murs de la 
torre i en general a les estructures 
associades al funcionament de I'antic 
porinl dels predicadors. 
Elements de la muralla 
i del portal de Sant Dornenec 
La intervenció arqueologica realit- 
zada en el marc de la placa de Sant 
Domknec de Manresa va permetre 
estudiar una serie d'eitructures asso- 
ciades a la defensa de In ciutat. Malau- 
radament en la major pan de I'irea 
excavada les estnictures es conserva- 
ven a coles situ:ides per sota dels 
nivells d'utilització antics. Per aquest 
motiu. I'csiratigrafia associada al fun- 
cionament de les esiructiircs hiivia 
desaparcgut en I:i seva tt:Iit:t.  n 
excepció de I'irea del fossat. De tota 
manera I'excav:ici<í va permetrc cstii- 
diar una serie d'estructures qiie per la 
~. 
seva funcionalitiit hem dividit en dos 
grans grups: 
La Muralla i el portal 
L'element fonamcntal docunicniiit 
durant la intervenció va ser un tr:im de 
la muralla del segle XIV així com I'an- 
tic portal dels Framcnors. situ. '11 '1 . tocar 
del convent de Sant Domenec. Es trnc- 
ta d'un miir de I m d'amplada fnrmat 
per carreus mit,j:ins de petlrii Iligats 
amh armmassa de  cal^ i sorra de color 
. 
vermell0s. El seii aparell 6s molt acii- 
rat i presenta uns disposició en filades 
regulars que semhlen mantenir-se (toi i 
que no s'ha arrihat a trohar I:i seva 
finalització) tins i tot en la seva Ionii- 
mentació. 
Aquest mateix mur genera. a tocar 
de I'antic convent de Sant Domenee, 
un espai quadriingular avanqat pel que 
fa al tracat hahittial de la muralla. i qiie 
s'ha identificat com I'antiga torre que 
defenssva el portal dels f~ imenors  
situat entre aqiiesta torre i I'ahsis de 
I'església del convent de Sant Dome- 
nec. Els murs corresponents a :iqucsta 
torre van apareixer hasrant alterats a 
causa de In col.locació de diversos ser- 
veis (aigua. gas i telkfon) que van des- 
truir pan dels seus murs. De tota 
manera s'han conservat suticientment 
com per poder restituir amh total exac- 
titud el seu tracat. Un detall interessant 
d'aquest portal és que. donat que les 
ohres de construcció del campanar i 
les de la muralla deurien ser contem- 
porinies. el campanar s'hauriii utilitzat 
com a scgona torre de flanqucig del 
portal de Predicadors. 
El folre 
L'elenient potser més novedós que 
ha aporta! la intervenció ha estat la 
documentació de I'existencia d'un folre 
exterior adossat a la muralla i de data- 
ció imprecisa. Es tracta d'iin niiir de 60 
cm d'amplada format per hlocs de 
pedra de tamany mitji lligats amh 
morter de calc. Els carreus presenten 
un acahat poc acurat tot i que es  dispo- 
sen en filades regulars. Només conser- 
vem lei dues darreres filades i una 
fonamentació massissa de més d'un 
metre. Aquest folre ressegueix tot I'ex- 
tenor de la muralla així com la cara 
oriental de la torre continuani cap al 
nord d'aquesta més enllh del límit de 
I'excavaciú. La constatació de I'e- 
xistkncia d'un petit muret d'idkntiques 
caractcnstiques en el Iímit occidental 
de la torre ens fa pensar que es pogiiés 
tractar d'una ampliació cap al nord de 
la primitiva torre de de fen~a  del portal. 
La cronologia i forma d'aquesta fase 
tardana de la muralla és de difícil pre- 
cisió. Arqueologicament sols podem 
situar la construcció del folre en un 
ampli període historic que va des de la 
construcció de la muralla medieval. a 
partir de 1362. fins a mitjans dels segle 
XVIII. Esti  clar, tanmateix, que no es  
tracta d'una estructura de poca entitat 
ni tampoc una de les nombroses repa- 
racions de la muralla documentades al 
llarg de la seva historia. L'edificació 
d'aquest mur exterior, de bona qualitat 
constructiva. hauria de respondre a un 
programa planificat conseqükncia de 
les necessitats generades per alguns 
dels conflictes armats ocorreguts entre 
els segles XVI i XVII. Respecte el por- 
tal. i segons planimetria de 1847'sem- 
hla evidcnt que llavors la muralla con- 
tinua en fiincionament i el traqat del 
portal podria coincidir amh el que ens 
marca el folre. Aquest portal, més 
avanqat que el medieval, podria haver 
consta1 d'una torre quadrangular. que 
posteriorment hauria desaparegut per 
la voluntat de  crear un espai més 
ampli, com es veia en el plano1 al.ludit. 
El fossat 
Tot i no ser un dels objectius de la 
intewenció. I'excavació realitzada va 
permetre també documentar de mane- 
ra puntual I'existkncia d'un fossat 
excavat a les argiles naturals. com a 
element defensiu complementan a la 
muralla. L'actuació n'ha documental 
un petit tram situat entre la muralla i el 
carrer que no ens ha permks avaluar 
les seves dimensions sinó simplement 
constatar-ne I'existkncia. i observar 
que és molt similar al tram de fossat 
documentat I'any 199 1 al carrer Joc de 
la Pilota. en una intervenció arqueolb- 
Detall de a placa de Sant Domenec durant les obres de reforma de 1'397. que afectaren I'espai on 
es documenta la muralla I el portal de Predicadors. al fons de la imatge. Foto: David Olivaresl. 
gica dirigida per Marina Miquel. 
Aquest element de fortificació, ante- 
posat al propi circuit de muralles. i que 
feia més eficac; el seu paper defensiu, 
es trohava separa1 de la muralla per un 
corredor d'uns 3 metres d'aniple. Des- 
coneixem el moment de la seva amor- 
tització. donat que els nivells docu- 
mentats en el seu interior no varen pro- 
porcionar materials arqueolbgics. En 
tot cas és evident q u e j a  no existia el 
1847, quan I'arquitecte Antoni Rovira i 
Trias realitzi el plinol que abans 
esmentivem. ja que en aquel1 consta 
que I'exterior dc la muralla eslava con- 
vertit en un passeig amh arbres. 
Elements adossats 
Tot i que I'arrasament patit per tota 
I'irea excavada ha destmit bona part 
de les edificacions menors que pogués 
haver en el redós de la muralla, la 
intervenció ha permes documentar 
altres elements de  difícil atribució cro- 
nolhgica o funcional. Els més signifi- 
catius són una claveguera de desguis 
associada a una estructura rectangular 
de pedra i les restes d'un mur d'uns 90 
cm d'amplada que travessaria tota I ' i -  
red del portal fins connectar amh la 
niuralla per darrera de la torre. Caldri 
esperar a I'estudi definitiu pcr tractar 
de donar una interpretació a aquestes 
estructures, ja que I'escassa entitat d'a- 
questes estructurcs fa molt difícil la 
seva correcta interpretació. 
Cloenda 
La intervenció arqueoli~gica  I'hrea 
de I U  placa de Sant Domknec de Man- 
resa ha acomplert plenament els seus 
objectius originals en documentar el 
traGat de la muralla del segle XIV i 
estahlir la localització del portal dels 
Framenors (Predicadors) o de Sant 
Domknec. D'altra banda la documenta- 
ció d'una refortificació nioderna d'a- 
questa muralla és probablement I'ele- 
ment nou més importan1 gcnerat per 
aquesta. d'altra handa. cal remarcar. 
que les intervencions arqueolbgiques 
al traqat de I'antiga muralla de Manre- 
sa són d'especial importincia puix que. 
si hé tenim forqa noticies histbriques 
sobre la muralla, aquesta ens és mate- 
rialment desconeguda en la major part 
del seu trajectc: d'aquí el gran interes 
que presenten les intervencions enca- 
minades a documentar-la. 
El traqat de les inuralles de la ciutat 
de  Manresa ha estat. des de  les prime- 
res aportacions interpretatives de Joa- 
quim Sarret i Arbós. un tema d'estudi 
sobre el que diversos autors hi ha dit la 
seva. Sembla clar que sohre les restes 
d'un assentament d'kpoca ihkrica i 

